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Amicul Scoale 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial al Revizoratului şco lar , al Comitetului ş c o l a r judeţean 
şi al Asociafiei învăţătorilor din judeţul Alba de jos. 
Apare săptămânal sub îngrijirea Diui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
Abonament: 
120 lei pe an pentru membrii corpului didactic, 
iar pentru corniţele şcolare şt parlic. 150 lei. 
Redacţia şi Administraţia la biroul Revizo­
ratului şcolar — Aiud. 
Inserţiuni şi r e c l a m e 
se publlcS după tarif. — Scrisori nefrancaic nu 
se primesc. — Manuscriptele nu se înapoiază. 
Un număr 3 lei. 
Biblioteca şcolară. 
In timpul din urmă s'a îmbogăţit şi la noi în mod 
simţitor literatură pentru copii. Institutele de editură din 
Bucureşti zilnic ne anunţă apariţia de cărţi şi reviste 
noui pentru tinerimea şcolară. Faptul acesta trebue să 
ne îmbucure pe toţi deopotrivă. 
Literatura de copii are o mare importanţă în viaţa 
noastră culturală fiindcă cu ajutorul ei ne vom putea 
creşte o generaţie de oameni, cari să priceapă şi înţe­
leagă mai bine folosul cel mare al cărţilor; o genera­
ţie care să fie deprinsă a-şi petrece mai bucuros tim­
pul liber cu cetirea acestor cărţi, de cât să-şi petreacă 
vremea cea scumpă cu distracţii stupide şi adeseori 
vătămătoare nu numai moralităţii, ci şi sănătăţii. 
Dacă ne vom pune cu toată seriozitatea pe muncă, 
atunci acest lucru de bună seamă îl vom putea duce 
la îndeplinire prin bibliotecile, cari s'au înfiinţat acum 
de curând pe lângă mai toate şcoalele noastre primare. 
Şi iată cum: 
Elevilor, cari şi azi şi mâine vor primi cărţi de 
cetit din biblioteca şcolii, li-se va desvoîta gustul de 
cetit şi vor îndrăgi aşa de mult cărjile, încât nu vor părăsi 
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cartea din mână. Astfel de elevi, în ceasurile libere vor 
şti*mai bine folosi timpul, căci în loc de a vagabunda 
încoace şi încolo, în loc de a face o mulţime de blăs-
tămăţii, vor lua cărţile din bibliotecă şi se vor distrage 
ori singuratici ori mai mulţi cu lectura acestor cărţi. 
Prin cetirea zilnică a frumoaselor lucruri de prin 
cărţi, li-se va lumina mintea, li*se vor inmulti cunoştinţele 
cu fel de fel de lucruri bune şi folositoare. Ei vor pri­
cepe îndată rostul şi însemnătatea cărţilor, şi când vor 
fi mari, vor fi convinşi, că e cu mult mai bine a pe­
trece timpul liber cu cetirea cărţilor, de cât să stea în 
poveşti fără leac de rost, să joace cărţi sau popice, 
să se disfragă cu beutură, eventual cu alte lucruri ne­
trebnice. 
Elevii aceştia, când vor fi mari, se vor convinge 
uşor, că e cu mult mai bine şi mai în{elepteşte să dai 
600—700 lei Ia an pe gazete ori pe cărţi, din cari 
omul învaţă o mulţime de lucruri bune- şi frumoase, de 
cât să dai banii ăştia pe beutură sau alte lucruri rele. 
Iată dară folosul cel mare al bibliotecilor şcolare. 
Tocmai de aceea trebuie ca ele să fie des între­
buinţate de către elevii şcoalei. Acum dupăcum să ştie 
multe scoale de ale noastre au fost provăzute cu biblio­
teci din partea Ministerului. Bibliotecile aceste fie cât 
de modeste nu-i iertat să rămână zăvorite, ori să fie 
aruncate cine ştie unde ca să le bată pravul, ci căr(ile 
din bibliotecile aceste trebuiesc încontinuu distribuite pe 
la elevi ca să le cetească. Cu cât cărţile aceste vor circula 
mai des din mâna unui elev într'al altuia, cu atât vor 
produce mai bine efectul dorit. 
învăţătorul să pună deci preţ pe biblioteca şcolară, 
îndemnând mereu pe elevii săi ca să cetească cărţile 
din ea. Să nu pregeteze a sacrifica zece-cinsprezece 
minute cu distribuirea cărţilor la elevi afară de orele 
oficiale, iar la vre-o oră de Limba română să facă o 
mică examinare cu elevii asupra celor cetite din cărţile 
bibliotecii şcolare. In felul acesta trebue să se procedeze 
cu biblioteca şcolară, iar nu să se ţină departe de elevi. 
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P e lângă aceste învăţătorul harnic şi conştient îşi 
va da toată silinţa, c a să îmbogăţească biblioteca şcolară 
cu noui şi noui cărţi bune şi interesante pentru elevii 
săi. învăţătorul însufleţit de cauza acestui lucru însemnat, 
va afla uşor mijloacele, prin cari va putea ajunge la 
banii de lipsa, cu cari să-şi poată cumpăra cărţile pentru 
biblioteca şcoiară. Astfel el va putea să aranjeze una 
sau două producfiuni cu elevii şcoalei sau cu tinerimea 
adultă, şi venitul curat să-1 desîineze pentru înmulţirea 
bibliotecii şcolare. Mai poate întreprinde spre acest 
scop şi o mică colectă între oamenii mai cu stare din 
comună şi va ajunge şi pe calea aceasta la ţinta dorită. 
cu l i tere din s â n g e l e m a r t i r i l o r z iua de întâiu D e c e m v r i e . 
în i s tor ia vitejiilor neamulu i nos tru , c u s l o v e d e a u r 
înscrisu-s 'a ziua învierii ş i la c u n u n a de laur i a l ibertăţ i i 
în a c e a s t ă zi s'a cusut o r a m u r ă , pentru no i c e a m a i 
s t r ă l u c i t o a r e . 
P e temlpul cetăţ i i români smulu i în a c e a s t ă zi s'a 
înălţat drapelul biruinţi i ; în a u r e o l a unei împărăţ i i c e r e ş t i 
şi în a c e a s t ă zi a r ă s ă r i t s o a r e l e nădejd i lor c u m a n t i a 
s t ră luc i toare a rege lu i înv ingător 1 
Apostol i i şi mart ir i i , înc inş i ş i s u g r u m a ţ i în lanţuri le 
v i tregie i ; vor privi înfioraţi din c e r i u r i la s ă r b ă t o a r e a 
n o a s t r ă ş i v o r p l â n g e c u l a c r i m i de b u c u r i e î n v i n g e r e a 
dreptăţi i . 
De s 'ar d e s c h i d e m o r m i n t e l e l o r a s t ă z i ; a m î m b r ă ţ i ş a 
s che l e t e l e ce -au suferit s c l a v i a ş i i -am c h e m a cu imnuri 
de înă l ţare la s ă r b ă t o a r e a învierii . 
Pag in i l e sfinte din e p o p e e a neamulu i meu, le-au 
alcătuit — nu noi — c i e i ; a c e i c e nu m a i suni. 
Nu ziua de azi e m a r e î e s t e m a r e a u r e o l a a c e s t e i 
zile făurită din sfântul l o r s â n g e . 
S ă r b ă t o r i m as tăz i înv ierea m o r ţ i l o r ; i i indcă m o a r t e a 
a răsplăt i t sc lav ia . 
S ă ne audă a c u m ero i i din m o r m i n t e l e l o r î n'aveţi 
t e a m ă că- i treziţi s ă p lângă , o r i s ă m o a r ă a d o u a o r ă ; 
amint i rea lor , a d u c ă sufletele sfinte în mij locul nos tru . 
Marian Sasu. 
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Daeă ei nu mai sunt; noi dela ei am învăţat să 
murim, de va cere patria, vom merge şi noi ia luptă, 
vom scălda şi noi în sânge păgân sabia strămoşilor 
noştri şi vom picura cu sângele nostru câmpiile ce-atâta 
vreme fost-au leagăn al blestemului şi peirii. 
Românie, ţara mea, mândră c r ă e a s ă ; mai frumoasă 
ca or icare alta din lume; tu ai fost până atunci orfană, 
fără altar şi c a s ă de'nchinări; de-acum ai şi tu un 
Dumnezeu şi o Zeiţă cu sabie de foc ; iubirea noastră 
a celor c e ţie ne închinăm. 
Cei c e m'au trimis jură să fie de-acum, cei mai 
credincioşi paznici a sfintelor tale hotare şi smeriţi 
sărută cenuşa jertfelor din altarul templului tău. 
Ţara mea, îmbracă haină de sărbătoare ; întâiu 
Decemvrie azi e ; imnul de slăvire ascultă-1 e cântecul 
măritei învierii 
Nume sfânt şi soare strălucitor ; minune şi biruinfa ; 
când din cetatea lui Mihaiu strigătul: „Libertate" s'a 
înălţat până sus Ia porţile ceriului şi ceriul ne-a ascultat 
rugăciunea când am jurat pe crucea Dumnezeirii; „Unire" 
Ce scop are pedagogia între alte ştiinţe şi cum se 
împarte ea. 
In totdeauna când vrei să pleci spre a vizita o ţară nouă, 
dacă procedezi metodic şi dacă ştii să profiţi de orice paş al 
experienţei, nu te duci direct fără n'icio pregătire sufletească în 
plin necunoscut, ci mai întâi îţi faci o ideie generală despre ţinta 
călătoriei tale. Cercetezi pe o hartă locul ei între alte ţări, întin­
derea şi poziţia ei geografică; consulţi orientări sumare într'un 
ghid necunoscut despre populaţia ei, despre frumuseţile ei naturale 
şi despre toate lucrurile de prin oraşe, cari-s demne de văzut. 
In felul acesta îţi croieşti cadrul general în care vei induce 
observaţiile proprii de detalii, reflecsiile, notele şi impresiile 
câştigate din cunoaşterea directă a lucrurilor şi a oamenilor, a 
tezaurilor, materiilor, culturale, estetice şi economice ale acelei 
ţări. Tot astfel procedezi şi când începi o ştiinţă nouă. Trebue 
ca să te prepari de călătorie într'o ţară a spiritului. Cauţi pe 
globul intelectual al ştiinţelor să te orientezi in privinţa delimi­
tării, în care se găseşte cuprinsă acea ştiinţă şi-ţi faci o idee 
generală asupra raporturilor ei cu ştiinţele învecinate. Şi printr'o 
scurtă schiţă te orientezi asupra cuprinsului, asupra întinderii 
diviziunilor ei mai principale, asupra originei, importanţei şi folo­
si „Sfărîmarea lanţurilor"! loan Raliu. 
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sului ei în genere. Aşa dar este bine ca locul pedagogiei să'l 
căutăm pe harta generală a ştiinţelor şi să-i determinăm întinderea 
şi diviziunile ei, mai înainte de a pătrunde în amănunţimile 
cuprinsului. 
Acum se naşte întrebarea: Cum căutăm noi o ştiinţă în 
sistemul intelectual al ştiinţelor? Răspund. Ne trebue mai întâi 
îndeplinită o condiţie prealabilă : să-i cunoaştem obiectul. Dacă 
avem în spiritul nostru noţiunea exactă a fiinţei ei, ne putem 
îndrepta sigur spre regiunea in care se găseşte şi o putem desco­
perii in întinderea ei reală. 
Pedagogia este ştiinţa educaţiei omului. Ştim dar unde vom 
găsi-o. Ne vom îndrepta mintea spre regiunea aceea a globului 
ştiinţific, care cuprinde ştiinţele ce se ocupă cu omul. Ne vom 
afla în regiunea complexă a ştiinţelor, cari tratează despre suflet 
şi despre corp-omul fiind, după concepţia obişnuită o fiinţă com­
pusă din suflet şi corp. Avem astfel de căutat ştiinţa educaţiei 
în direcţia domeniului întins al psihologiei, pe deoparte şi al fizi­
ologiei pe de alta, adică al ştiinţei ce cârmueşte fenomenele vieţii 
sufleteşti şi al ştiinţei ce cârmueşte fenomenele vieţii fizice a 
omului. 
Deci pedagogia va trebui să se afle in strânsă legătură şi 
cu psihologia şi cu fiziologia. 
Limitarea ei insă n'ar fi complexă numai cu atât. Fiziolo­
gia şi psihologia studiază numai natura omenească, aşa cum se 
găseşte după legile alcătuirii fizice şi sufleteşti. Ştiinţa educaţiei 
are însă o pretenţie mai mare. Ea caută să formeze omul, plecând 
dela realitatea existentă şi căutând să-1 ducă mai sus în desvol-
tarea lui sufletească întemeeată pe legile fiziologice şi psihologice. 
Pedagogie deci caută să dea o formă superioară fiinţei omeneşti. 
Atunci o întrebare firească trebue să ne punem : normele 
după care caută perfecţionarea fiinţei omeneşti, de unde se iau, 
cum se stabilesc ? 
Găsim că pedagogia din acest punct de vedere stă în legă­
tură cu filozofia practică; cu acea ramură a reflexiunilor spiritu­
lui omenesc, care tinde să precizeze idealurile, aspiraţiile, tendin­
ţele normele, superioare ale vieţii. Pedagogia se va limita prin 
urmare de o parte cu ştiinţele teoretice, cari studiază sufletul 
şi corpid: de alte parte cu etica sau cu acea parte a filozofiei, 
care arată omului: Ceeace trebue să fie, spre deosebire de cee-
ace este. 
Obiectul pedagogiei cuprinde aşa dar aceste două mari 
probleme: a studia ceeace este omul şi a determina şi îndeplini 
ceeace trebue să fie. Dar „Ceeace este" e domeniul întins al 
cercetărilor teoretice; iar „Ceeace trebue să fie" alcătueşte regi­
unea înaltă a cercetărilor etice şi pedagogia, care se reazimă 
şi pe una şi pe alta unindule, să poate considera ca o sinteză a 
amăndorura. Şi nu e numai o sinteză ci în acelaş timp şi un 
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eriteriu, un mijloc de control al adevărului amăndorura. Căci dacă 
este permis spiritului omenesc să se rătăcească în ipoteze amăgi­
toare şi afirma{ii arbitrare, când rămâne în pură speculaţie ace­
astă concepţie primejdioasă, devine absolut în admisibilă, când 
cercetăm şi voim să stabilim ceeace este şi ceeace trebue să fie 
cu intenţia de a lucra pe baza lor şi de a influenţa realitatea 
lucrurilor. Atunci greşala şi nesiguranţa e periculoasă de aceea 
spiritul se încordează ca să recunoască şi să-1 înlăture, Când ai 
de îndeplinit o operă practică trebue neapărat să ştii pozitiv şi 
sigur, cari sunt legile şi regulile de respectat şi ce trebue se faci, 
ce formă să dai naturii în acord cu idealul urmărit ; trebue să 
ai un răspuns sigur, clar şi precis, atât in ce priveşte ordinea 
teoretică a studiului, cât şi ce practică. In dibueli nesigure nu 
e îngăduit să rătăcească un pedagog conştient de menirea lui, 
La criteriul riguros al practicităţii imediate, impus de ştiinţa 
educaţiei, se supune atunci şi filozofia teoretică şi cea practică. 
Din amândouă se aleg cu îngrijire numai cunoştiinţele sigure şi 
pozitive, numai ceace se cristalizează într'un sistem neîndoios al 
cugetării omeneşti. Alexcndru Popescu înv. preot. 
(Va urma.) Roşia Montană. 
oo( íOOO f l ö a 
Dela Asociaţia învăţătorilor. 
Salariul învăţătorilor. 
Dintre toate categoriile de salariaţi publici, învăţătorii deia 
sate şi oraşe sunt cei mai oropsiţi, fiind plătiţi chiar şi la acordarea 
sporurilor de până acum, cari lor nu li s'au calculat la salariile 
de bază, şi li s'au dat aşa ca la nişte nepuşi la socoteală, sume 
derizorii din ce-a mai rămas din suma globală, după ce li s'au 
dat celorlalţi salariaţi sporul calculat onest, pe cota de spor stabilită. 
Ba unor categorii de învăţători nu li s'a dat chiar nimic, de pildă 
din sporul „Lalescu". Şi astfel învăţătorii în genere primesc cu 
mult mai puţin de cât alţi funcţionari cu aceleaşi salarii de bază 
şi in revoltătoare proporţie cu indicele de scumpete, singurii! 
criteriu de salarizare într'un stat civilizat, faţă de slujitorii săi. 
E destul să se ştie că sunt învăţători iiiulari, cari primesc 
pe luna 1600 lei, iar cei cu cinci gradaţii (salariul cel mai mare) 
şi cu peste 25 ani de „apostolat" (porecla în ironie) primesc, la 
sate circa 2600 lei; la oraşele mari circa 4800 lei iar cei din 
oraşele mai mici cam 3000 lei —, pentrucă să se vază ce consideraţie 
se dă învăţământului poporului, şi de ce acest învăţământ — 
mai ales la sate — este în plin progres de descompunere. 
In schimb însă, poate să se facă prea multe cheltueli de 
prisos între altele şi cu întreţinerea unui personal de control 
prea numeros — recrutat, se ştie cum — cu atribuţii crecate 
adesea pentru persoane, şi care dacă nu strică nici nu poate 
îndrepta o stare de lucruri organic şi de la temelie ticăloşită. 
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Cu tot controlul — presupunând că s'ar face conştiencios 
obiectio cu competenţa şi autoritatea morală — cu flămânzi şi 
cu despuiaţi — excenptând mulţimea nepregătiţilor introduşi dela 
o vreme — nu se poate obţine progres mulţumitor mai ales în 
învăţământ, unde elementul de temeiu este pregătirea profesională, 
întreagă şi mereu reîmprospătată dacă nu sporită puterea de 
muncă şi buna dispoziţie sufletească, entusiazmul celor ce.profesează 
pe catedră. 
Toate congresele învătătoreşti de după răsboi ca şi de anul 
acesta, au arătat dezastrul către care merge şcoala şi sigur şcoala 
primară cu învăţători plătiţi cu salarii de mizerie cari-i umilesc 
şi-i revoltă, când toţi din iurul lor au venituri în raport cu indicele 
de scumpete şi pot trăi măcar satisfăcător, iar alţii realizează 
chiar averi — unele fabuloase — din avutul statului sau din ce 
mai iese pe lângă leafă. 
Pentrucă învăţătorilor nu le mai iese nimic pe lângă leafă 
iar in mizerie nu mai trebue să fie lăsaţi s'a cerut mereu şi 
cerem şi-acum să fie plătiţi cü salariile din 1916 rectificate in 
1919 multiplicate cu indicile de scumpete al timpului iar pensiile 
să fie egale cu salariul gradului respectiv din activitate, pentruca 
perspectiva viitorului să nu fie încă o cauză de descurajare şi 
îndepărtare a elementelor bune din învăţământ şi pentrucă aşa 
cere echitatea. 
Adresăm această cerere pe această cale — guvernului 
parlamentului şi opiniei publice in speranţă că se va sesiza de 
cei în drept importanţa ei care trece de interesul de vieţuire 
omenească pentru învăţători; ce priveşte în primul rând, consolidarea 
statului nostru de curând închegat, cari trebuie să se sprijine pe 
o profundă şi solidă cultură dată maselor populare. 
In tot cazul noi ne vom fi făcut şi de astădată datoria către 
noi şi către ţară, iar cei cari conduc destinele neamului vor avea 
să cugete şi să avizeze. 
Preşedinte (ss) V. Păunescu. Secr. Gen. (ss) V. P. Dumitrescu. 
* „Revista Gen a învăţământului" No. 9. Noemvrie 
* „Şcoala şi Familia" revistă pedagogică-socială. Anul l-No. 
1. Decemvrie Í 925. Apare lunar în Ghimeş-Făget, Jud. Ciuc. 
Abonamentul 60 lei anual, 
* „Gazeta Şcoalei" No. 9—12. Craiova, Noemvrie—Decem­
vrie 1925. 
* „Voinţa Şcoalei" No. 14. Cernăuţi, 29 Noemvrie 1925, 
* "înfrăţirea Românească" No. 3. Cluj, 1 Decemvrie 1925. 
Asupra unor articole din aceste reviste probabil vom reveni in 
numerele viitoare, 
Cărţi şi reviste. 
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* Domnii secretari ai comi­
tetelor şcolare sunt rugaţi cu 
insistinţă să binevoiască a inter­
veni personal pe lângă comite­
tele respective stăruind ca aceste 
să ne trimită odată restanţa 
abonamentului la revistă. Numai 
dânşii ne pot ajuta ca să ne 
încassăm sumele cele multe cu 
cari ne datorează aceste comi­
tete. 
* Măreaţa zi istorică de 1 
Decemvrie s'a sărbătorit aci cu 
tot fostul cuvenit. Dimineaţa la 
orele 10'30 s'a oficiat câte un 
„Tedeum" în ambele biserici 
româneşti, de faţă fiind autorită­
ţile civile, militare şi tinerimea 
şcolară. După serviciul divin la 
orele 1 1 a . m. s'a ţinut un fru­
mos festival în sala cea mare a 
Palatului administrativ, iar seară 
a avut loc o producţiune teatrală 
aranjată de elevii liceului „Titu 
Maiorescu" din localitate sub 
conducerea harnicului profesor 
I. Şalanţiu. S'a jucat cu mare 
succes „ Heideiberguide altădată", 
piesă teatrală în 5 acte de W. 
Meyer-Förster. 
* In 13 1. c. orele 6 seara va 
avea loc a două conferinţă cultu­
rală aranjată de „Astra" cu con­
cursul „Extensiunei universitare" 
din Cluj. Va conferenţia dl pro­
fesor universitar V. Drăganu 
despre „Mihail Faliciu in Aiud". 
Conferinţele se ţin în localul 
Casinei Române; intrarea gratu ită. 
Domnii învăţători, cari au 
primit spre desfacere broşura 
„Beţia e cel mai mare rău" 
sunt rugaţi ca să ne trimită 
suinele încassate. 
Cooperativa avizeasă pe dnii 
învăţători, că numai poate să le 
trimită Cartea de cetire p. cl V. 
de Sadooeanu-Petrescu, fiind 
epuizată complect. Cei ce au 
lipsă pot cere dela Cooperativă 
ca să le trimită o astfel de carte 
de alţi autori. 
il§® 
Poşta Redacţiei: Dlui M. I. în C. Articolul trimis se va publica 
în numărul viitor. Poezia „Adio, mamă" nu e publicabilă. 
Poşta Administraţiei: Dlui P. V. în P. Confirmăm primirea 
alor 200 lei pentru biletele Presei Române. 
Dş. E. C. în M. Vă mulţumim pentru dragostea ce ne-o 
arătaţi. Nici noi n'am voi să rupem dintr'odată toate legăturile 
cu învăţătorimea ce trece la alte judeţe. Ca abonaţi la „Amicul 
Şcoalei" vom putea sta şi pe mai departe în contact unii cu 
alţii. Revista vom expedia tuturor solicitatorilor. 
Elevii noştri. 
învăţătorul: Câte persoane avem în gramatică, Popescule ? 
Elevul: Trei. 
învăţătorul: Bine, care-s acele ? 
Elevul (distrat): Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 
Tipografia Fraţii Acs, Aiud. 
• - ŞTIRI. 
